




















































































団体名 設立年 会員の概数 本部 公用語
国際図書館連盟 IFLA 1927 150カ国、1 ,600団体／個人 ハーグ 英・仏・独・露・西・亜・中
http://www.ifla.org/   オランダ
国際フィルムアーカイブ連盟 FIAF 1938 77カ国、150団体 ブリュッセル 英・仏・西
http://www.fiafnet.org/   ベルギー
国際公文書館会議 ICA 1948 195カ国、1 ,500団体 パリ 英・仏［6］
http://www.ica.org/   フランス
音声記録コレクション協会 ARSC 1966 1 ,000個人 アナポリス 英
http://www.arsc-audio.org/index.php    米国
国際音声・視聴覚アーカイブ協会 IASA 1969 70カ国、400個人／団体 ケープタウン 英
http://www.iasa-web.org/   南アフリカ 
国際テレビアーカイブ連盟 FIAT/ IFTA 1977 250団体 パリ 英・仏・西
http://www.fiatia.org/   フランス
FOCAL International 1985 300団体／個人 ミドルセックス 英
（商業的な視聴覚ライブラリーの連盟）   英国
http://www.focalint.org/
動的映像アーキビスト協会 AMIA 1990 30カ国、750個人 ロサンゼルス 英
http://www.amianet.org/   米国
東南アジア太平洋地域視聴覚アーカイブ連合 1996 28カ国、90団体／個人 マニラ 英





































































































































7─ IASA – 40 years: an overview, http://www.iasa-web.org/sites/
default/files/40years/iasa/pdf/IASA%20-%2040%20years%20an%20




http://www.filmpres.org/archives/8055（参照 2012 -11 -01）
10─Sam Kula, Appraising Moving Images, Scarecrow Press, 2002, p.3.
11─ AMIA Mission Statement, http://www.amianet.org/about/





（参照 2012 -11 -01）
14─AMIA会議の過去のプログラムはすべて公式ウェブサイト上
に公開されている。AMIA Past Conferences, http://www.amianet.
org/events/pastconference.php（参照 2012 -11- 01）の‘More With Less: 




16─Ramon C. Nocon. Finally, a national film archive. Philippine 
Daily Inquirer, http://entertainment.inquirer.net/18699 /finally-a-
national-film-archive（参照 2012 -11 -01）
17─ ICA Mission受入実行委員会（編）『第一回文書館振興国際会
議 報告：記録管理と文書館』、全国歴史資料保存利用機関連絡協議会、
1987年、53 -54頁
18─『キーピング・アーカイブズ Keeping Archives』連載第2回、勉誠出版、
http://bensei.jp/?main_page=wordpress&p=1431（参照 2012 -11-01）
報告｜視聴覚アーカイブ活動を支える国際団体の紹介｜石原香絵107
